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‘Japanese-Structure-Based Syllabus’ for ELT
: suggestions for development and use
Suzuki Takashi
Abstract
This paper proposes the development and use of 'L1-structure-based syllabi for 
English study' and discusses their advantages over traditional grammar-based syllabi. 
After surveying some core features of grammar-based syllabi, the paper examines 
their shortcomings particularly when used to develop the learners' production skills 
in English. It then discusses how such shortcomings could be overcome by proposing 
a syllabus based on sentence structures and grammatical systems that exist in the 
learners' L1 Japanese. Instead of gramatical forms in English such as 'present-perfect' 
or 'relative pronouns' for example, the syllabus consists of those in Japanese such as 
'… te-iru' or '… ni … wo moratta/ageta/yatta'. A sample list of items to be included 
in such a syllabus, and how such items could be presented, are then suggested. The 
paper concludes by placing such an 'L1-structure-based syllabus' in the context of 
communicative language teaching (CLT).
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１． はじめに
　現代の日本における英語教育では一般に、広い意味でのコミュニカティブ・ランゲージ・












2002, p. 7）。かつては Krashen に代表されるように「言語を意識的に学習しても、その習
得にはつながらない」というような見方もあったが、このような極端な主張は実証的にお
おむね退けられ、文法を明示的に教授することに一定の効果があることが広く認められ
ている（Ellis, 2006, 2010; Norris & Ortega, 2001, p. 195）。このような背景のもとで、CLT に
文法等の言語形式の教授を組み込むフォーカス・オン・フォーム（以下「FonF」）（Long, 
1991; Long & Robinson, 1998）や、逆に文法を中心とした学習にコミュニケーション活動











































































































































例 1.   「3 年前から東京に住んでいる」＞ “I’m living in Tokyo for three years.”




例 1’．“I’ve been living in Tokyo for three years.”（現在進行形ではなく現在完了進行形） 4





























































	 ➢ 未来＝ will 等
2. 「～（に／く）なる」
	 ➢ 徐々に変化＝ become, come to 等
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	 ➢ 「財布を盗まれる」のような持ち物・身体の一部についての受け身＝ have ～ done
	 ➢ 敬語（尊敬語の一種）＝特別な形式は用いない
6. 「～たら・・・する」
	 ➢ 確実に起きること＝ when
	 ➢ 可能性の高低の予測＝ if を用いた直説法または仮定法
7. 「行く／来る」
	 ➢ 主に聞き手を基準とした移動の方向により come/go
8. 「～して来る」
	 ➢ 本動詞＝ come/go（「取って来る」go and get）
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4  もしくは I’ve lived in Tokyo for three years.
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